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T. Abtli.
T. Abth.
J
I. Äfcth.
I. Abi
I. Abth.
Der Bericht über die S t r a f v e r f o l g u n g e n  g e g e n  l u t h e ­
r i s c h e  P r e d i g e r  wegen der Vornahme von Amtshandlungen 
an Personen, die von der griechischen K irche rek lam irt  werden.
2.
Der Bericht über die Subventionirung des K o n f i r m a n d e n ­
V o r b e r e i t u n g s u n t e r r i c h t s  für estnische K inder in W e r r o ,  
—  nebst dem Gesuch des H errn  Pas tor S truck zu W erro  (v. 2. 
Nov. v. J .  Nr. 444) und dem Gutachten des H errn  Kreisdepu- 
t irten E. v. Octtingcn (v. 16. F eb ruar  d. J .  Nr. 19).
3.
Der Bericht über das A; ol k s s c h  ul w e s e n .
4.
Der Bericht über die G e s c h ä f t s s p r a c h e  d e r  a d e l i g e n  
v V o r m u  nd  s c h a f t s b e h ö r d e n .
Der Bericht über die Besetzung der K r o n s b e a m t e n s t e l l e n  
in Livland.
6.
Der Bericht über die E n t l a s t u n g  d e r  H e r r e n  K r e i s -  
d e p u t i r t e n  in  i h r e n  F u n k t i o n e n .
7.
Dei' Bericht über den E ntw urf eines A n e r b e n r e c h t s  f ü r  
R i t t e r g ü t e r  in Livland.
8.
Der Bericht über das Eigenthumsrecht der Ritterschaft  an 
den R i t t e r s c h a f t s g ü t e r n .
9.
Der Bericht über die L a n d t a g s - B e w i l l i g u n g s f r i s t e n .
10.
Der Bericht über das Verfahren in Beziehung auf  die A u s-  
S c h l i e s s u n g  v o n  ß d e l l e u t e u  a u s  d e r  M a t r i k e l  im Falle
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VI. Abth.
I. Abth.
,
I. Abtli. 
I. Abth. 
/  
I. Abth.' 
1. Abth.
/
/
I. Abtli.
I. Abth.//
I. Abtli.
1. Abth.
ihrer Zugehörigkeit nicht nur zur ritterschaftlichen K orporation 
ihrer Heimat,hprovinz, sondern auch noch zu den Matrikeln 
anderer baltischer Ritterschaften.
11.
Der Bericht über die U ebertragung der Geschäfte der B a u e r -  
r e n t e n b a n k  auf die adelige Güterkreditsozietät.
1 2 .
Der Bericht über die Begründung von A c k e r b a u s c h u l e n .
13.
Der Bericht über die Funktionen der K r e i s g e s t ü t b e a m t e n ,  
*— nebst Bericht und A ntrag  der ritterschaftlichen Gestütkom­
mission (vom F eb ruar  d. .T.), betreffend die Beschälstationen.
14.
y *  Der Bericht über das B r a n n t w e i n m o n o p o l  und die 
K r ü g e r e i .
15.
Der Bericht über die Massnahmen zur Bekämpfung der 
L e p r a .
16.
Der Bericht über die IV. b a l t i s c h e  Z e n t r a l a u s s t e l l u n g .
17.
Der Bericht, betreffend die S c h i f f b a r m a c h u n g  e i n i g e r  
l i v l ä n d i s c h e r  F l u s s l ä u f e ,  nebst den A nträgen des H errn  
Grafen Berg zu Schloss Sagnitz (vom F ebruar  d. J .) wegen V e r­
wendung des K redits  für die V orarbeiten  und Herstellung des 
Aa-Düna-Kanals.
18.
Der Bericht über die W ahl der B a u e r r c n t e n b a n k r e v i ­
d e n t e n .
19.
Der Bericht über die B i r k e n r u h e r  I m m o b i l i e n .
20.
Der Bericht über die aus der Landeskasse zur H e b u n g  d e r  
P f e r d e z u c h t  gezahlten Prämien.
21.
D er Bericht über die dem Frl.  J ,  Z i m s e  bewilligte U nter­
stützung.
/
III. Abth.
V
Tl. Abth.
HI. Abth.
1. Abth.,/
VI. Abth.
MI. Abth.
1. Abth.
/
I. Ahtii. 
1. Abth.
< Der Bericht, betreffend die seit dem Landtage 1896 s ta t t ­
gehabten V e r ä n d e r u n g e n  in  d em  l i v i ä n d i s c h e n  S t a t i o n s ­
n e t z .
23.
Der Bericht, betreffend die neueste Berechnung und Um- 
theilung der Postprästanden und das mit dem 1. Jan u a r  1898 in 
K raft  getretene P o s t p r ä s t a n d e n - P a t e n t .
24.
Der Bericht über die Herausgabe einer n e u e n  H a k e n r o l l e .
25.
Der A ntrag  des H errn  P as to r  C. K eller (v. 24. Febr. d. J. 
Nr. 8) um Bewilligung von 250 Rbl. jährlich  zur Anstellung 
eines evangelischen L e h r e r s  f ü r  d i e  S t r ä f l i n g e  der Rigaschen 
Gefängnisse.
26.
Der A ntrag  des Landrathskollegiums (vom 21. F ebruar  d. J .  
Nr. 250) wegen E r h ö h u n g  d e s  G a g e n e t a t s  d e r  K a n z l e i  - 
a r b e i t e r i n n e n  d e r  VI. A b t h e i l u n g .
27.
x  D er A ntrag  des Landrathskollegiums (vom 21. F ebruar  d. J .  
Nr. 251) wegen einer dem Frl. H e l e n e  S c h l a u  zu gewährenden 
einmaligen Unterstützung.
28.
Das zur Erfüllung des Landtagsbeschlusses vom J. 1896 ein- 
gereichte Gutachten des Landrathskollegiums über das E ig e n -  
t h u m s v e r h ä l t n i s s  am R i t t e r h a u s e  und über die V errentung 
und Tilgung der Baukapitalien.
29.
Die Proposilion des H errn  livländischeu Gouverneurs (vom 
19. F ebruar  d. J .  Nr. 1507) wegen Uebernahme der Kosten für 
die aus Gemeindemitteln unterhaltenen E t a p p e n  l o k a l e  auf die 
Landeskasse.
30.
Vorschläge der zur Reform der G r u n d s t e u e r n  vom Land­
tage 1896 niedergesetzten Kommission (vom Ja n u a r  1898).
22.
I. Abth.
I. Abth.
X
J. Abth.
I. A b th /  /
J. Abth.
I. Abth.
]. Abth.
31.
Der von der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und 
Öekonoinischeu Sozietät zur Erfüllung des Landtagsbeschlusses 
v. J .  1896 (bei dem Schreiben vom 17. F eb ruar  d. J .  Nr. 378) 
eingesandte Geschäfts- und Kassabericht des L i v - E s t l ä n d i -  
s c h e n  B u r e a u s  f ü r  L a n d e s k u l t u r  für 1897 nebst Budget 
pro 1898.
32.
/ D e r  A ntrag  des H errn  Haus Baron Rosen zu Gross-Roop 
j(#om 8. F eb rua r  1898) wegen Beschränkung der Anwendbarkeit  
der Regeln über das A n e r b e n r e c h t  für den Kleingrundbesitz 
auf das Gehorchsland, unter Aufhebung der Beschränkung hin­
sichtlich der Standeszugehörigkeit des Besitzers des betr. G rund­
stücks.
33.
Der A ntrag  des H errn  Baron E rnst  Iloyn ingen-H uene  zu 
Lellc (v. — Februar  1898) wegen F ö r d e r u n g  des den Kindern 
der bäuerlichen Bevölkerung nach dem Gesetze zu crtheilenden 
H a u s u n t e r r i c h t s .
34.
Der A ntrag  des Präsidenten des livländischen Aerztetages, 
Dr. H. Truhart,  (vom 4. Dezember 1897) wegen Ausbildung von 
H e b a m m e n .
35.
Der Bericht des Vizepräsidenten der Kaiserlichen L ivlän­
dischen Gemeinnützigen und Oekonomischen Sozietät (o. D.), 
betreffend den Entw urf eines W a s s e r r e c h t s  für Ent- und 
Bewässerungszweeke.
36.
Das Schreiben des H errn  livländischen Gouverneurs (vom
19. Febr. d. J. Nr. 1255) wegen Subventionirung der estnischen 
landwirthschaftlichen Zeitschrift „ P ö l l u i n c e s “ , — nebst dem an 
den H errn  Gouvernem- gerichteten Gesuch des Herausgebers 
dieser Zeitschrift Heinrich Laas (vom 11. F eb ruar  d. J.), — nebst 
Gutachten des H errn  Landraths E. von Oettingen (v. 2. März d. J.).
37.
^  Das Gesuch des Vereins zur Gründung von K o r r e k t i o n s -  
a n s t a l t e n  und landwirthschaftlichen Kolonien für minderjährige 
V erbrecher (vom 28. Nov. 1897 Nr. 70) um Erhöhung der Sub-
I. Ahth.
I. Ahth.
/
/
/
vention von 1000 auf 2000 Rbl. jährl ich , — nebst den, zur 
Erfüllung dos Konventsbeschlusses vom Dezember v. J., einge­
reichten ergänzenden Auskünften des H errn  Pas tors Ed. Pohr t  
zu Rodenpois (vom 14. Jan uar  d. J.) und des H errn  Fr.  Baron 
Wolff zu W aldenrode (vom 25. Ja n u a r  d. J.).
38.
Das vom Dezember-Konvent v. J .  dem Landtage überwiesene 
Gesuch der Baronesse Marie von E ngelhardt  (vorn 29. April 1897) 
um Subventionirung des von dem Verein B ethabara  gegründeten 
A s y l s  fü r  v e r w a h r l o s t e  und aus den Gefängnissen entlassene 
F r a u e n  u n d  M ä d c h e n .
39.
Das Gesuch des Verwaltungsraths des Vereins zur Ausbildung 
taubstummer Kinder (vom 4. F ebruar  1898 Nr. 2) um eine ein­
malige Bewilligung von 500 Rbl. zur E rw eiterung  der Lokali­
täten der T a u b s t u m m e n a n s t a l t  in  W o lm a r .
40.
I. Abth. Das Gesuch des Kuratoriums des M a r i c n - D i a k o n i s s c n -
v e r e i n s  (vom 21. Jan u a r  1898 Nr. 2) um Bewilligung von 1000 
Rbl., als einmaligen Beitrag zu dem Baufond des Vereins.
/
y  41.
I. Abth. Das Gesuch des Verwaltungsraths des A l e x a n d r a - S t i f t s  
für Frauen in St. Petersburg  (vom Jan u a r  1898) um Gewährung 
einer jährlichen Unterstützung.
42.
I. Abth. Das vom Dezember-Konvent v. J .  dem Landtage überwiesene
Gesuch des H errn  Pastors C. R otterm undt (vom 24. November 
/  1897 Nr. 226) um Bewilligung eines Beitrages zum Bau einer 
l u t h e r i s c h e n  K i r c h e  für die neu besiedelten V orstadtgebietc 
von Riga v o r  d e r  A l e x a n d e r p f o r t e ,  — nebst Gutachten des 
Livländischen Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums (vom 3. 
Dezember 1897 Nr. 6424).
43.
1. Abth. Das Gesuch des Kirchcnvorstehers zu Aschcraden, Alf. Baron
Schoultz-Ascheraden, (vom 4. Februar 1898 Nr. 1) um Bewilligung 
von 1000 Rbl. als Beitrag zum Ausbau der A s c h e r a d e n s c h e n  
K i r c h e .
I. Abth.
I. Abth.
I. Abth.
I. Abth.
1. Abth.
1. Abth.
I. Abth. 
I. Abth.
/  Das Gesuch des Frl. Marie Girgensohn (vom Februar 1898) 
uui Prolongation der Subvention von 1000 +  500 Rbl. zum Besten 
des unter ihrer Leitung stehenden Seminars für die A u s b i l d u n g  
v o n  L e h r e r i n n e n  der deutschen Sprache in Jurjew  (Dorpat).
44.
/
45.
Das Gesuch des Kuratoriums des M a r i e n - D i a k o n i s s e n ­
v e r e i n s  (vom 21. Jan u a r  1898 Nr. 1) um Prolongation der seit­
herigen Subventionszahlung von 1000 Rbl. jährlich.
/  . 46-Das Gesuch des H errn  dim. Professors Alex, von Octtingen
(vom 25. J a n u a r  1898) um Prolongation der Subvention von
1000 Rbl. zur Förderung  des t h e o l o g i s c h e n  S t u d i u m s .
47.
Das Gesuch des Vereins zur Verpflegung von E p i l e p t i k e r n  
u n d  I d i o t e n  (vom 21. Februar  d. J .  Nr. 7) um Pro longation 
der Unterstützung von 2000 Rbl.
48.
Das Gesuch des Kuratoriums der v. Z e d d e l m a n n s c h e n  
S c h u l e  (v. 2. Febr. 1898) um Prolongation der Subvention von 
5000 Rbl. jährlich  auf ein weiteres J a h r  (1. Ju li  1898/99).
49.
Das Gesuch des K i r c h e n v o r s t a n d e s  d e r  S t .  E l - i s a b e th -  
K i r c h e  zu  P e r n a u  (v. 12. Febr. 1898 Nr. 2) um Bewilligung 
von 700 Rbl. zur Anstellung eines K antors an dieser Kirche.
50.
Das Gesuch des stud. med. F r .  H o h e i s e l  (v. 15. Febr. 
1898) um Prolongation seines Stipendiums.
51.
Das Gesuch des H errn  Oberlehrers L. Goertz (v. 14. Febr. 
-*898) um Pro longation  der Unterstützung der unter seiner Leitung 
stehenden S c h ü l e r  W e r k s t a t t .
52.
Das Gesuch des Frl .  L o u i s e  v o n  S t e i n  (v. 21. F ebruar  
1898) um Prolongation der ihr bewilligten Unterstützung von 
300 Rbl.
J. Abth.
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I. Abth.
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53.
Das Gesuch der F ra u  S o p h i e  F e l d m a n n ,  W ittwe des 
>merschaftsministerials, (v. 14. Febr. 1898) um Prolongation der 
 aus der Ritterkasse  in der H öhe von 180 Rbl. jährl ich  be­
willigten Unterstützung.
54.
Das Gesuch des H errn  Landraths B a r o n  A. M e n g d e n  
(v. 2. März 1898) um E n t l a s s u n g  a u s  dem  A m te  e i n e s  
L a n d r a t h s  u n d  R i t t e r a c h a f t s g ü t e r d i r e k t o r s  und um 
Herbeiführung einer Neuwahl.
vT .
55.
"'fJie vom Adelskonvent im Dezember v. J .  dem Landtage 
überwiesenen Anträge des H errn  Landra th  R. Baron Stael von 
Holstein (v. 5. Dezember v. J.)  und des H e rrn  G. von Vegesack 
(v. 6. Dezember v. J .)  au f  Abänderung der Bestimmungen über 
die Subventionirung von P r i v a t p e n s i o n a t e n .
56.
Der Bericht der H erren  Revidenten der B a u e r r e n t e n b a n k  
(v. 12. Febr.  d. .T.) über das Ergebniss der Revision per 1. J a ­
nuar 1895/98.
57-
Das Schreiben des H errn  Gouverneuren (vom 2. März d. J .  
s t f r .  1582) wegen der auf Allerhöchsten Befehl zu vollziehenden 
Ernennung eines Delegirten der Ritterschaft in die Kommission 
für das sog. schwedische Archiv der Gouvernementsregierung 
und das Gesuch der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums- 
kunde der Ostseeprovinzen (vom 26. Februar  d. J.), betreffend 
Gewährung der Mittel zur eventuellen Registrirung des sog. 
s c h w e d i s c h e n  A r c h i v s  der Gouvcrnementsregierung.
58.
Das Gesuch des Ritterschaftssekretärs (vom 26. F eb rua r  d. J. 
Nr. 1161) um Prolongation der vom Landtage des Jah res  1896 
bewilligten Zahlung zur H e r a u s g a b e  d e r  a l t l i v l ä n d i s c h e n  
P r i v a t u r k u n d  en .
59.
Das vom Adelskonvent im Dezember 1897 dem Landtage zur 
Beschlussfassung überwiesene Gesuch (vom 15. Novbr. 1897) um
I. Abtli.
I. Abth.
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I .  Abth.
I. Abth.
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Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung des Frl. R o s e  
G i r g e n s o h n ,  Tochter des weil. H errn  G e n e r a l s u p e r i n t e n -  
d e n t e n G irgensohn.
60.
Das vom Adelskonvcnt im Dezember v. J .  dem Landtage 
' 'überwiesene Gesuch der Frau  L i n a  Z a k r z e w s k i  (vom 7. Jun i 
v. J .) um Zuwendung der ihrem verstorbenen Manne, dem ehema­
ligen R i t t e r s c h a f t s f ö r s t e r ,  bewilligt gewesene Pension, — 
nebst Gutachten des H errn  R ittcrschaftsgüterdirektors (vom I S . 
Februar  d. J.).
61.
/ Das Gesuch des Exekutivkomitees der IV. baltischen Zentra l­
ausstellung (vom 26. Feb rua r  d. J .  Nr. 269) um Stiftung von 
E h r e n p r e i s e n  für Leistungen auf dem Gebiete der R i n d v i e h -  
und P f e r d e z u c h t .
62.
Das Gesuch des S c h u l d i r e k t o r s  v o n  E l t z  (vom 26. Fc- 
b ru ar  c.) um Erhöhung der zum Besten seiner Anstalt  bewilligten 
Subvention auf 5000 Rbl. jährlich.
63.
Der Kollektivantrag  (vom 27. Februar 1898) wegen Begrün­
dung eines mit der Aufsicht über die Verwendung der zu Schul­
zwecken ausgeworfenen und weiterhin etwa noch zu bewilligenden 
Kredite zu betrauenden S t i p e n d i e n k o l l e g i u m s .
64.
D er A ntrag  des H errn  Dr. med. Katterfeld  (vom 4. Dezember 
1896), betreffend die Ausbildung von W ärte rn  für die I l a u s -  
p f l e g e  v o n  G e i s t e s k r a n k e n ,  eingebracht im Aufträge des 
livländisclien Aerztetages, — nebst den vom Vorstande des Acrzte- 
tages ertheilten ergänzenden Auskünften (vom Oktober 1897), — 
dem Landtage überwiesen auf Beschluss des Adelskonvents vom 
Dezember 1897.
65.
Die auf Beschluss des Adelskonvcnts vom Dezember 1896 
deLU' Landtage überwiesene E rk lärung  des H errn  Fr. von Berg 
^✓{vom 6. Dezember 1896), dass er um seine Entlassung aus dem 
Amte eines A s s e s s o r s  d e s  L i v l ä n d i s c l i e n  E v a n g e l i s c h -  
L u t h e r i s c h e n  K o n s i s t o r i u m s  nachzusuchen beabsichtigt.
Das zur Erfüllung des Landtagsbeschlusses vom J .  1896 ab ­
gegebene Gutachten des Landrathskollegiums (vom 3. März d. J .  
Nr. 1621), betreffend die Frage über die Rechtsfolgen des A u s ­
t r i t t s  l i v l ä n d i s c h e r  E d e l l e u t e  a u s  dem  r u s s i s c h e n  U n t e r -  
t h a n e n  v e r b ä n d e .
67.
Der Antrag des H errn  Kreisdeputir ten Baron Maydell (vom
2. Ja n u a r  d. J.), betreffend die Erwählung von V ertrauensmännern 
in den Kreisen als G e h i l f e n  d e r  K r e i s d e p u t i r t e n  und zur 
Ausführung rittcrschaftlicher Anträge.
68.
Der A ntrag  des Herrn Kreisdeputir ten A. von Oettingen 
(vom 21. F ebruar  d. J .  Nr. 16) wegen Kreirung von K r e i s  - 
k a n z l e i e n .
69.
Das Gesuch des Fre iherrn  R e i n h a r d  v o n  D a l w i g k  (o. D.) 
um  A u f n a h m e  in d i e  l i v l ä n d i s e h e  A d e l s m a t r i k e l .
70.
Das Schreiben des Post- und Telegraphcnbcamten Wernitzky 
(vom 24. F eb ru a r  d. J.), betreffend die von ihm pro jektir tc  H e r­
ausgabe einer K a r t e  d e r  T e l e p h o n - ,  T e l e g r a p h e n - ,  E i s e n ­
b a h n -  u n d  P o s t - V e r b i n d u n g e n  L i v l a u d s ,  nebst einer erläu­
ternden Beilage und einem Subskriptionsbogen.
71.
Das Gesuch der H erren Pastoren  Oehrn, Eisenschmidt und 
Willigerode (vom 3. März d. J .  Nr. 98) um Prolongation der 
Subvention von 200 Rbl. jährlich zum Besten des K o n f i r m a n ­
d e n u n t e r r i c h t s  in  D o r p a t .
72.
Der A ntrag der H erren  G. von Vegesack und Arvid von Strand­
mann (vom 2. März 1898) auf Bewilligung von 800 Rbl. als 
einmalige Zahlung an den Geschäftsführer der Bauerrentenbank, 
H errn  A. von V i l l c b  o i s ,  zur W iederherstellung seiner Gesund­
heit, aus den disponibelen laufenden Einnahmen des Vewaltungs- 
fonds der Bauerrentenbank.
66.
\ y
I. Abth. D er A ntrag  des H errn  C. von Rautenfeld (vom 1. März 1898) 
wegen Zurechtstellung der N a m e n s s c h i l d e r  d e r  L a n d  m ar*  
s c h ä l l c  im Rittersaal und Aufrichtung einer Gedächtnisstafel für 
den ersten livländischen Landmarschall, Otto von Mengden, in 
E rinnerung an den bevorstehenden 250-jährigen Gedenktag der 
ritterschaftlichen Verfassungsurkunde vom 17. August 1648.
73.
1. Gesuch des H errn  Kreisdeputirten Jam es Baron Wolff um Entlassung 
aus dem Amte eines Kreisgestütbeamten, d. d. 3. März a. c. Nr. 26.
Vorlagen für den Riga-Wolmarschen Kreistag.
Vorlagen für den Rigaschen Kreistag.
Vorlagen für den Wolmarschen Kreistag.
1. Gesuch des H errn  L andra ths Baron Mengden um Entlassung aus dem
Amte eines Gliedes der Kreis-Wegekommission, d. d. 2. März a c.
2. Gesuch des H e rrn  Wolmarschen Propsts I)r. Schlau um E rw irkung freier
Schiessstellung bzw. Gewährung von Fahrgeldern, d. d. 25. F ebruar  a. c. 
Nr. 28.
1. Mittheilung des geschäftsführenden Gliedes der W enden-W alkschen ade­
ligen Vormundschaftsbehörde über das Ableben des Assessors dieser 
Behörde H errn  Heinrich von Blanckenhagen-Drobbusch, nebst A ntrag  
auf Wiederbesetzung des vakanten Postens, d. d. 27. O ktober 1897.
2. Abschiedsgesuch des Kreisgestütbeamten H errn  V. von Brümmer-Alt-
Kalzenau, d. d. 10. J a n u a r  a. c.
3. Gesuch des ehemaligen Landgerichtsbeamten Gustav Hermann um E r ­
höhung seiner Pension, d. d. 20. Februar  a. c.
Vorlagen für den Wenden-Walkschen Kreistag.
Vorlagen für den Wendenschen Kreistag.
1. Bericht über  die Schliessung der W endenschen Konfirmanden-Vorberei­
tungsschule und über die Auszahlung der letzten Subventionsrate.
2. Gesuch der P räsidentin  des Wendenschen Frauenvereins (v. 3. F ebruar
d. J.)  um Bewilligung einer Subvention zu Schulzwecken an diesen 
Verein.
3. Gesuch der Schwestern Wilhelmine und H elene Janson (v. 19. F ebruar
a. c.) um Prolongation ihrer Unterstützung im Betrage von 200 Rbl. p. a.
4. Gesuch der F rau  E. von Tim roth (v. 20. F ebruar  a. c.) um Prolongation
ihrer Unterstützung im Betrage von 200 Rbl. p. a.
5. Gesuch des Frl .  Wilhelmine von Schnlinus (v. 19. Feb rua r  a. c.) um
Prolongation ih re r  Unterstützung im Betrage von 200 Rbl. p. a.
Vorlagen für den Walkschen Kreistag.
1. Gesuch des ehemaligen Ordnungsgerichtsnotärs Aug. Haeussler (v. 3. J a ­
nuar a. c.) um Wiederbewilligung der ihm entzogenen Unterstützung 
von 500 Rbl. p. a. und Umwandlung derselben in eine lebenslängliche 
Pension.
2. Gesuch der W ittwe M, Martinsenn (v. 21. Februar  a. c.) um W ieder­
bewilligung der ihr entzogenen Unterstützung im Betrage v. 200 Rbl. p. a.
Vorlagen für den D o r p a t -Werroschen Kreistag.
Vorlagen für den Dorpatschen Kreistag.
Vorlagen für den Werroschen Kreistag.
Unterstützungsgesuch der F rau  Pauline Dahl vom 6. Jun i 1897.
E S T A - ) G  M
Uff?' tr* r?
Vorlagen für den Pernau-Fellinschen Kreistag.
1. Gesuch des.Herrn Landraths von Samson (v. 9. März a. c.) um Entlassung
aus dem Amte eines Oberkirehenvorstehers Pernau-Fellinschen Kreises.
2. Gesuch des H errn  F. von Sivers-Heim thal (v. 5. F ebruar  1898) um
Entlassung aus dem Amte eines Assessors der Pernau-Fellinschen 
adeligen Vormundschaftsbehörde.
3. Gesuch des Herrn K reisdeputir ten 0 .  Baron U ngern -S te rnberg  (v.
14./26. F ebruar  1898) um Entlassung aus dem Amte eines Kreisgestüt- 
beamten.
Vorlagen für den Pernauschen Kreistag.
1. Unterstützungsgesuch der Marschkommissärswittwe Louise Uhl vom
30. Ja n u a r  a. c.
Vorlagen für den Fellinschen Kreistag.
